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JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesores.—A propuesta del señor Director del
Instituto Hidrográfico de Marina, cesa como Pro
fesor de la Escuela de Hidrografía para Oficiales,
a partir de I.° ,de mayo de 1945. el Capitán de Cor
beta D. Vicente Planelles Ripoll.
Madrid, I •° de junio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Se nombra Profesor de la Escuela de Hidrogra
fía para Oficiales, sin desatender su actual destino
en el Instituto Hidrográfico de Marina, a partir de
1.° de mayo del ario en,,curso, al Capitán de Corbeta
D. Luis de Martín-Pinillos y Bento, en relevo del
de su igual empleo D. Vicente Planelles Ripoll.
Madrid, I•° de junio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Se nombra Profesor de la Escuela de Hidro
grafía para Oficiales, sin desatender su actual des
tino en el Instituto Hidrográfico de Marina, a partir
de 1.° de mayo del año en curso, al Teniente de Na
vío D. Rafael Benavente y Bustillo.
Madrid, I." de junio de 1945.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Almirante encargado del ~cho,
ALFONSO ARRIAGA.
• • •
instructores.—Se nombra Instructor de "Ilustra
ción general" para los cursos de Mecánicos segun
dos provisionales, a partir del día 20 de abril de
1944, fecha en que efectuó su presentación en la
Escuela de Mecánicos, al Capitán de Intendencia don
José María Suances Suances, en relevo del de su
mismo empleo D. José María Navarro Laguarta.
Madrid, T.° de junio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Mecánicos, a partir de
19 de febrero de 1945, fecha desde la cual viene des
empeñando dicho cometido, al Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don José María Rodríguez Rodríguez.
Madrid, I." de junio de 1945.
•
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Ingreso en. el Cuerpo de Suboficiales y rase a la
situación de "retirado".—En virtud de expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Asesoría General y, como gracia especial, se
concede el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, co
mo Celador Mayor de su Sección de Puerto y Pes
ca, al Inspector de Policía Marítima D. Gregorio
Rodríguez Rodríguez, con antigüedad de 5 de ene
ro de 1933 a todos los efectos, a excepción de
económicos, que lo serán a partir de 1.° de noviem
bre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la
Ley de 13 de d?ciembre de 1943 (D. O. núm. 286).
Al Mismo tiempo, y por haber cumplido la edad re
glamentaria, se dispone su pase - a la situación de.
"retirado".
Quedando anulada la Orden ministerial de 16 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 250).
Madrid, 4 de junio de 1945.
IDI Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per_
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Separación del servicio.—Examinado por el Con
sejo Superior del Ejército, constituido en la forma
y a los fines que determina el artículo undécimo de
la Ley de 1.° de. marzo de 1940, el expediente in
coado contra el ex Auxiliar primero de Máquinas
Francisco Paz Campos, dado de baja en la Armada
por Orden ministerial de 16 de marzo de 1942 (DIA
RIO OFICIAL número 65), como consecuencia de Con
sejo de Guerra, y vista el acta de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales de 16 de octubre
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de 1942, que le juzgó corno incurso en la citada Ley,
acordó sea separado del servicio.
Madrid, 4 de junio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excinos. Sres. Almirantes Secretario General y Jefe
del Servicio de Personal.
Separación del servicio.—Examinado por el Con
sejo Stiperior del Ejército, constituido en la forma
y a los fines que determina el artículo undécimo de
la Ley de I.1° de marzo de 1940, el expediente in
coado contra el ex Primer Maquinista Francisco
Seijo Fontela, dado de baja en la Armada por Or
den ministerial de 25 de febrero de 1938 (B. O. nú
mero 493), en virtud de sentencia del Alto Tribunal
de justicia Militar, y vista el acta de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales de 13 de octu
bre de 1943, que le juzgó como incurso en la citada
Ley, acordó sea separado del servicio.
Madrid, 4 de junio de 1945.
Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excnibs. Sres. Almirantes Secretario General y jefedel Servicio de Personal.
Situaciones.— Por cumplir la edad reglamentaria
en 4 del corriente, se dispone cause baja en la situación de "reserva" y alta en la de "retirado" el
1 Coronel de Intendencia de la Armada, General de
Brigada honorario, Excmo. Sr. D. :fosé HurtadoConesa.
Madrid, 4 de junio de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personas y General Jefe de los Servicios de
Intendencia.
Sres. ...
o
ORDENES DE QTROS MINISTERI
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
OS
Orden dq San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se haservido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS' CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚM. 262
Y, B. O. NÚM. 327)
Maquinistas.
Capitán, activo, D. Manuel Hohenleiter Ca
con antigüedad de -18 de mayo de 1944, a partíde junio de 1944. Cursó la documentación el
nisterio de Marina.
Electricistas.
stro,
T de
Mi
Electricista Mayor, activo, D. Francisco Rodrí
guez Pérez, con antigüedad de 27 de mayo de 1944,
a partir de i de junio de 1944. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico primero, activo, D. Manuel Medina
pez, con antigüedad de 15 de noviembre de
a partir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la dmentación el Ministerio de Marina.
Ló
941,
ocu
CRUCES PENSIONADAS OON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo Generat.
Capitán de Corbeta, activo, D. Juan LuisGarcía, con antigüedad de '8 de noviembre de r
a partir de i de diciembre de 1944. Cursó la d
mentación el Ministerio de Marina. ,
Infantería de'Marina.
Teniente Ccironel, activo, D. José Enrique RFabal, con antigüedad de 29 de enero de 194
Mas
944,
ocu
ivas
5,a
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partir de i de febrero de 1945. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Contramaestre Mayor, activo, D. Andrés Pallarés
Coidarripe, con antigüedad de 9 de julio de 1939, a
partir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
• Mecánicos.
Mecánico primero, activo, ID. Manuel Fernández
Delgado, con antigüedad de 21 de octubre de 1938,
a partir de i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Oueda rectificada la Orden de io de julio de 1943
(D. O. núm. 165), por error de nombre.
-
Madrid, 25 de mayo de 1945. ASENSIO
Del D. O. del Ejército núm. 124, pág. 1.085.)
•
Retiros.—Por la. Presidencia a-e este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: ,
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha
acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que se le se
ñala, al Oficial segundo Electricista D. Francisco
Bey Murioz."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de mayo de 1945. El General Secre
tarjo, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
Oficial segundo Electricista D. Francisco Bey
Muñoz : 900,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en Cartagena.
(b) y (d).
OBSERVACIONES
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este saalarniento
de rectificación, que queda nulo.
(d) Este señalamiento, con arreglo a la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 285),
es de
carácter provisional, quedando elevado a definitivo a
partir del Io de julio de 1944, fecha de publicación
en el Boletín Oficial del Decreto de 7 de julio
de 1944.
IVIadrid, 22 de mayo de 1945.--E1 General Secre
tario, Nonesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 124, pág. i.o88.)
ANUNCIOS PARTICULARES
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
da SOCIEDAD ANONIMA
w Capital: 300.000.000 de ptas.
Explosivos y pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería para
escopeta, revólver ypistola.-Armas y Municiones.-Abonos y pro
ductos químicos.-Superfosfatos y abonos compuestos, minerales y
orgánicos.-Nitratos y cloruros de potasa y sosa.-Sulfato de amo
níacoy potasa.-Acidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico.-Sal común.
Dirección postal: Apartado 66
» telegráfica EXPLOSIVOS
telefónica S
Domicilio Social:
Villanueva, 11.-Madrid
III 7
Naviera S. A.
•
SERVICIOS DE CABOTAJE
Y GRAN CABOTAJE
Avenida de Antonio Maura, 50
PALMA DE MALLORCA
Sucursal en BARCELONA
Paseo de Colón, 22
~MI
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